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Thypoid fever merupakan penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh 
salmonella thypi yang memasuki tubuh penderita secara menyeluruh dengan 
ditandai adanya demam suhu tubuh meningkat yang berkepanjangan. Tanda dan 
gejala biasa yang akan muncul pada demam thypoid ialah 1-3 minggu setelah 
terkena, dan gejala tersebut meliputi demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala, 
mual, kehilangan nafsu makan. Tujuan studi kasus ini adalah untuk melakukan 
asuhan keperawatan pada pasien thypoid fever dengan masalah keperawatan 
hipertermia meliputi pengkajian (analisa), membuat diagnosa keperawatan, 
intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
 
Asuhan keperawatan pada klien thypoid fever dilakukan di ruang Mas 
Mansyur RSU Muhammadiyah ponorogo selama 3 hari mulai tanggal 18-20 juli 
2019 dengan menggunakan metode proses keperawatan. Hasil pengkajian pada 
klien Nn. K didapatkan klien mengalami panas naik turun, wajah tampak 
kemerahan, mukosa bibir kering, pecah pecah, dan tampak pucat. Tindakan 
keperawatan yang dilakukan adalah dengan memberikan kompres hangat guna 
untuk memberikan rasa nyaman dan pemberian obat dalam guna untuk 
menurunkan suhu tubuh secara bertahap. Hasil evaluasi yang diperoleh adalah 
klien mengalami  peningkatan kesehatan selain itu hipertermi dapat teratasi 
dengan cara diberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi 
  
Asuhan keperawatan diharapkan dapat di jadikan upaya meningkatkan 
pelayanan kesehatan pada klien thypoid fever dengan masalah keperawatan 
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